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ABSTRACT
THE USE OF THE PHILIPPINE PLANTER, AN ALTERNATIVE TO TRANSPLANTING OF
IRRIGATED RICE IN OFFICE DU NIGER
Since 2008, a pre-germinated seedling equipment named Filipino seed drill has been introduced and
tested in the Office du Niger. The results of the station and on-farm adaptation tests from 2009 to 2012
showed that this equipment, under specific conditions, can validly replace rice transplanting without yield
loss. Average yields obtained on station and on-farm, are between 5.5 and 6 tons per hectare. The benefits
of using this tool are multiple: saving working time, seed distribution homogeneity, uniform emergence of
rice seedlings. In addition, the use of the Philippine planter saves the seeds of almost
50 % compared to transplanting, and about 75 % compared to broadcast sowing. Its use can alleviate the
hardship related to the efforts made by farmers for planting operations and to save time for the installation
of rice cultivation.
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L’Office du Niger contribue pour plus de 40 %
de la production nationale de riz. Les perfor-
mances ont  été  améliorées  suite  aux  réha-
bilitations et aux efforts de l’appui conseil et de
la recherche notamment, dans l’amélioration des




et  la  vulgarisation  à  l’Office  du  Niger.  Son










n’est  qu’en  1985  avec  l’arrivée  du  Projet
Amélioration  de  la  Riziculture  Paysanne  à
l’Office  du Niger  (ARPON) dans  la  zone  de
production  de Niono que  le  repiquage a  été
progressivement  adopté  et  a  permis  aux
producteurs d’accroitre les rendements de 1,5
à plus de 5 tonnes par hectare. La technique














du riz à  la volée était  la principale  technique
d’installation  de  la  culture  du  riz.  Ainsi,  les








semoir  (Rao  et al.,  2008 ; Rajakumar  et al.,












par  unité  de  surface,  sa  pénibilité  et  ses
contraintes en main d’œuvre font aujourd’hui















Le  matériel  utilisé  est  composé  de :  les
semences de riz, le matériel de labour (traction
animale  ou  traction  motorisée),  le  semoir
philippin.   Ce dernier est  un outil manuel de
conception  très  simple  (Figure  1).  Il  est
constitué de : deux roues dentées en plastique






de  remplissage  de  2.5  kg  de  semence  par
tambour en mode opératoire.
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METHODES
Les tests en plein champ ont consisté à évaluer
la  fonctionnalité  et  les  performances  des
semoirs dans le casier rizicole soit en station








Les  traitements mis  en  comparaison  étaient






répétition.  En  milieu  paysan,  le  dispositif
expérimental était celui des blocs dispersés en
champs  paysans  où  chaque  paysan  était
considéré comme une répétition.
Pratiques culturales
Pour  les  parcelles  témoins,  les  pratiques






la  réalisation  du  travail  de  sol,  les  moyens
disponibles au niveau de l’exploitation ont été
utilisés (Charrue à traction animale ou motorisée,














En station,  le  temps  de  travail  effectif  a  été
calculé en enregistrant  le début et  la  fin des








Figure1 :  Copie  du  « Semoir  Philippin »  reproduite  par  l’Atelier  d’Assemblage  de  Matériels  Agricole
(AAMA)
Copy of the « Filipino Seeder » reproduced by the Assembly Workshop of Agricultural Equipment
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en  comparant  les  valeurs économiques  des





















la  quantité  de  semences  sont  reportés  au






12  opérateurs  pour  au  moins  8  heures  de
repiquage).  Aussi,  après  plusieurs  tests  en
station et en milieu paysans, il a été constaté
qu’avec  le  semoir  philippin,  les  besoins  en
semences pour semer un ha se situent entre
25 et 30 kg/ha. Ces quantités représentent une
réduction de  semence de  plus de  50 %  par














Repiquage  70  8  1  8 
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consignés  dans  le  Tableau  3  pour  les
campagnes 2012 et 2013. Les superficies par
site ont varié entre 0,40 et 4 ha en 2012 et entre
2  et  8  ha  en  2013.  La  taille  des  champs
individuels a varié entre 0,015 à 3 ha.
Tableau   2 : Rendement moyen en tonne par hectare




















2012  2012 (ha)  2013  2013 (ha) 
Ké-macina  3  1,30  5  8,80 
Kolongotomo  3  1,00  5  7,22 
M’bèwani  4  4,15  4  2,00 
Kouroumary  3  0,80  5  4,50 
N’Débougou  6  1,55  2  3,00 
NIONO  1  1,19  3  3,75 
Molodo  4  0,40  2  3,43 
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champs  complètement  envahis  par  les
mauvaises herbes.




















Cette  évaluation  a été  basée sur  le  prix  du
semoir, et les charges afférentes à l’utilisation
Figure 2 : Rendements moyens observés dans  les différents sites de production en 2013
Average yields observed in the different production sites in 2013
Figure 3 :  Courbe  de  distribution  des  rendements  par    ha  dans  les  différents  sites  de  production  de
l’Office du Niger en 2013
Distribution curve of yields per hectare in the various production sites of the Office du Niger in
2013
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du semoir comparés aux frais liés à un repiquage
de riz. Le prix du semoir philippin est estimé à




































des  rendements  est  surtout  imputable  à  la
maitrise  des  techniques  culturales. En  effet,
comme tous les semis directs du riz, l’enher-











travail,  pénibilité  du  travail  etc.).  Cependant,
malgré les multiples avantages du semis direct
du  riz,  plusieurs  contraintes  de  production
comme l’irrégularité de germination suite à la





du  riz  en  semis  direct,  l’infestation  des
mauvaises  herbes constituait  la plus  grande
menace. La menace de l’effet des adventices
sur le riz en semis direct a aussi été reportée
par  Bahar  et  Singh  (2004)  et Mutanal  et al.
(2006). Bahar et Singh (2004) observaient que
l’effet des mauvaises herbes était plus sévère
les  30  premiers  jours  de  la  croissance  des
jeunes plants de riz en semis direct.
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Par  rapport  au  semoir  philippin,  un  accent
particulier est mis sur le mode de préparation
































milieu  paysan,  on  peut  dire  que  le  semoir
philippin  offre  de  grandes potentialités  pour
améliorer la production rizicole au Mali.  Comme

































dry-seeded  rice  (Oryza  sativa)  and
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